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1 2 1 * 
1 0 5 * 
120* 
5 
1 
d y n o  o y  on  by . 
 96
94 
98 
95 
 95 
 96 
98 
98 J 
96 
95 
93 
97 
96 
96 
98 
95 
96 
95 
97 
95 
97 
90 
97 
99 
96 
98 
9 8
9 6
9 6
96* 
94
97 
96 1 
97* 
9 8 * 
9 5 * 
96 
9 4
97 
8 7
9 7
99 
98 
9 8
9 6
1
d y n o  o y  on  by . 
0 
1 *

d y n o  o y  on  by . 
5 
1 
1 9 9 0 
100 1 
100 1 
100 
100 
100 1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100* 
100* 
100 
1 9 9 1 
103 
104 
105 
95 
98 
109 
103 
106 
104 
108 
101 
104 
114 
109 
111 
105 
106* 
106 
1 9 9 2 
109 
108 
108 
103 
97 
117 
106 
112 
109 
112 
103 
107 
130 
116 
122 
103 
110* 
113 
1 9 9 3 
113 
111 
113 
114 
104 
98 
124 
110 
119 
109 
121 
103 
110 
143 
117 
131 
104 
1 1 3 * 
1 1 3 * 
119 
1 9 9 4 
115 
112 
113 
123 
106 
100 
120 
111 
123 
109 
125 
102 
115 
153 
120 
131 
106 
114* 
114* 
120 
1 9 9 5 
117 
115 
114 
123 
110 
103 
119 
115 
131 
109 
130 
103 
117 
156 
120 
132 
110 
114* 
117* 
122 
1 9 9 6 
120 
118 
117 
122 
114 
107 
120 
116 
133 
114 
134 
102 
118 
167 
122 
136 
113 
119* 
120* 
127 
1 9 9 7 
120* 
119* 
117* 
121 
1 1 3 * 
114 
1 2 1 * 
118 
140 
119 
138 
1 0 2 * 
118 
175 
122 
137 
118 
122* 
120* 
133 
1 9 9 8 
122* 
120* 
118* 
122 
114* 
124* 
124* 
120* 
144 
120* 
151 
1 0 2 * 
121 
189* 
120* 
138* 
127 
127* 
122* 
135 
1 9 9 9 2 0 0 0 
118* 
117* 
1 2 5 * 
122* 
1 5 1 * 
124* 
1 0 3 * 
120* 
5 
1 
d y n o  o y  on  by

100 112 112 
130 
1 1 1 * 1 1 3
92 
134 
94 
136 
9 6
1 4 3
1 9 9 0 
o
1995 
107 112 
100 
100 
116 
176 
116 
178 
115* 
115 
176 
1 1 6
99 
1 1 1 *
177*
d y n o  o y  on  by . 
1997 
100 
100 
100 
115 
117 
123 
118 120* 1 2 3
128 
123 1 2 4
1 3 4
100 103 106 
100 
100 
100 
92 
111 
104 
101 
113 
106 
100 
100 
100 
116 
112 
112 
100 
100 
112 
126 
114 
132 
d y n o  o y  on  by . 
108
105 
113* 
106 
119 123 
119 126 
109 111 
116 
138 
1 0 6
o o
79 
117
1 1 5
1 0 7
129 
1 2 0
118 
1 1 5
134
99* 
, 
2, 
y1995 1997 1990 1995 1997 
—1 
o 
n 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
114 
109 
128 
110 
121 
122 
123 
135 
72 
158 
128 1 3 3 * 1 3 3
109 
128 
144 
108
129 
1 5 1
1 0 9
134 
1 5 2
123 
137 
123 
124 
146
128 
1 3 3
1 5 1
1 2 6
150 
81 
163 
162 
85 
166 
164 
100 139 140 
100 
100 
100 
111 
117 
166 
112 
110 
175 
100 
100 
100 
114 
110 
109 
109 
99 
112 
100 
100 
100 
152 
225 
142 
155 
212 
160 
100 
100 
283 
123 
281 
116 
d y n o  o y  on  by
134* 
112
100 
1 6 5
127 
9 5
110 
149 
199 
171 
266 
90 
1 1 2
93 
1 6 7
141 
1 9 2
179 
93*
110*
1997 1 9 9 8 1990 1996 1997 1998 
o
100 
100
100 
100 
100 
100 
100 
100 
123 
128 
106 
115 
127 
129 
120 
217 
97 
122 1 2 5 129
125 
111 
126 
1 1 7
128 
1 2 2
126 
74 
128 
158 
7 4
130 
1 6 1
7 2
1 3 2
126 
234 
97 
134 
204 
202 
142 
1 5 3
276 
100 141 145 
100 
100 
o
151 153 
148 137 
122 125 
100 
100 
100 
119 
187 
114 
134 
261 
118 
100 
100 
134 
103 
153 
143 
d y n o  o y  on  by . 
1 4 0
1 4 5
0 * o 2, 

s y
46.0 
41.5 
7.8 
43.7
39.4 
54.4 
52.0 
24.5 
52.9 
28.9 
20.0 
38.1 
36.9 
1 9 9 5 
39.2 
42.5 
48.9 
9.9 
40.3 
22.0 
37.0 
31.0 
1 9 9 6 
38.9 
42.0 
1 9 9 7 
38.6* 
42 .1* 
38.2
41.5
49.4 
10.0 
38.1 
49 .9
8.5 
37 .9
50.6
8.7 
37 .4
39.1 
51.7 
46.8 
37.6 
52 .3
46.6 
37 .6
52.2
4 6 . 5
22.0 
50.9 
25.8 
22.8 
50.9 
24.9 
23.9 
44 .7
25.0 
2 2 . 1
37.7 
29.5 
3 0 . 1
37.5 
29 .5
24.9 
24.6 
26.1 
24.7 
26.0 
22.1 
13.4 
28.7 
22.4 
15.0 
28.8 
19.6 
16.9 
23.5 
17.2 
27.5 
23.0 
17.6 
28.0 
15.6 
15.0 
22.6 
14.0 
17.3 
23.4 
14.2 
17.3 
22.9 
39.1 
25.1 
20.1 
41.8 
25.9 
18.6 
41.3 
26.4 
16.7 
1 9 9 7 
22.4
17.5 
2 9 . 1
23.2 
17.6
26.4 
13.7 
16.9 
24.0 
42.2
27.1 
18.1 
22 .7
2 3 . 1
22.4
17.9 
28.7
2 4 . 1
17 .5
19.9
13.6 
14 .8
24.2 
34 .3
27.1 
17.8
44.1 
28.2 
24.9 
24.0* 
 1 
33.7 
37.5 
25.6 
30.7 
22.4* 
38.9* 
34.9 
39.5 
25.8 
32.3 
23.5* 
38.6* 
35.3 
39.4 
26.2 
35.8 
23.6* 
38.3* 
36.2* 
39.1 
27.0* 
38.9 
24.0* 
37.9* 
8.0 
27.0 
7.3 
12.4* 
13.7 
5.3 
23.4 
8.2 
14.3* 
24.5* 
13.4 
6.6 
23.9 
8.6 
14.3* 
24.5* 
13.4 
7.9 
25.2 
8.3 
14.4* 
24.6* 
13.8* 
9.3 
24.4* 
8.2 
14.3* 
22.6* 
d , , d . 
1997 1997 1998 
23.8 
80.1 
25.2
33.0 
26.2 
16.7 
58.9 
29.0 
40.6 
25.0 
35.9 
33.8 
26.1 
70.6 
28.5 
29.0 
29.8 
21.5 
62.8 
29.9 
46.1 
17.0 
36.4 
38.8 
32 .9
2 8 . 1
35.4
31.2
25.4 
68.9 
30.4 
24 .9
67.8 
3 0 . 1
24.4* 
67.2 
30.9* 
28.5 
27.8 
21.9 
29.6 
26 .8
23.9 
29.2* 
27.2* 
30.7* 
62.9 
29.3 
46.7 
62.5 
29.9 
47.0 
61.3 
38 .3
46.3 
16.9 
35.7 
41.9 
16 .5
34.6 
43.2 
15.7
34.5 
42 .6
4.1 
4.0 
4.1 
3.9 
4.2 
9.2 
6.8 
2.8 1 
2.9 
6.1 
2.5 
2.8 
6.2 
2.8 
8.0 
2.5 
2.5 
10.0 
2.7 
3.5 
9.5 
2.9 
3.2 
1.0 
3.1 
7.9 
0.8 
2.4 
5.1 
0.9 
2.5 
4.6 
15.9 
0.9 
9.2 
19.2 
0.7 
11.6 
19.5 
0.6 
14.1 
2.7
6.2 
2.9
9.6 
3.3
3.1 
1.0 
2.3 
4.1 
19 .2
0.6 
9.3 
2.6
6.3 
3.0
9.1* 
3 .1* 
2.9* 
1.2 
2.2
4.4 
19 .9
0.9 
10 .0
40.6 
42.4 
67.8 
63.0* 
 1 
45.8 
49.2 
50.3 
61.2 
62.4* 
32.8* 
44.4 
46.6 
49.6 
59.2 
61.2* 
33.0* 
44.4 
46.0 
48.0 
56.0 
6 1 . 1 * 
33.4* 
43 .1* 
45.8 
47.9* 
52.9 
60.7* 
35.8* 
7.3 
2.4 
0.5* 
 1 
6.9 
8.0 
0.7 
0.9* 
3.9* 
7.2 
7.3 
0.7 
1.0* 
3.9* 
6.8 
6.8 
0.6 
0.9* 
3.7* 
6.8* 
5.9 
0.7* 
1.0* 
3.7* 
2, 
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5 
1 
1991 
130.8 
62.5 
40.4 
83.3 
102.8 
100.6 
3.9 
76.9 
57.5 
22.6 
34.5 
1 9 9 2 
132.1 
66.3 
43.1 
99.6 
100.1 
107.7 
4.7 
77.6 
57.2 
40.6 
39.4 
1 9 9 3 
138.9 
78.0 
47.1 
111.6 
96.2 
118.1 
5.7 
78.8 
61.9 
56.0 
45.6 
1 9 9 4 
137.3 
73.5 
49.4 
109.3 
90.4 
123.8 
5.3 
75.7 
64.8 
58.0 
76.2 
48.8 
1 9 9 5 
134.4 
69.3 
57.1 
108.7 
82.8 
123.2 
5.6 
77.2 
69.3 
57.2 
76.2 
52.2 
1 9 9 6 
72.6 
74.5 
130.9 
65.1 
59.8 
111.3 
68.2 
57.1 
74.3 
122.1 
6.2 
75.2 
69.1 
62.7 
57.1 
76.0 
52.7 
1 9 9 7 
71.1 
74.3 
125.3 
61.2 
61.0 
108.2 
66.7 
59.3 
65.1 
120.2 
6.1 
69.9 
64.7 
58.9 
54.1 
73.1 
51.1 
1 9 9 8 
68.9 
73.5 
119.7 
55.6 
60.9 
105.0 
64.7 
59.5 
54.8 
116.4 
6.4 
66.8 
63.9 
54.7 
48.8 
70.5 
48.1 
1 9 9 9 
68.0 
72.1 
115.9 
52.0 
61.3 
103.9 
63.4 
58.5 
49.3 
114.6 
6.0 
63.1 
64.7 
54.5 
47.3 
65.3 
45.7 
2 0 0 0 
64.1 
69.6 
110.3 
46.1 
60.3 
102.7 
60.7 
57.6 
38.6 
110.5 
5.3 
56.1 
63.1 
53.7 
44.0 
55.7 
42.8 
5 
1 
1 
 8 0 2, 



s s
s s
89.0 
90.1 
100.0 
102.2 
100.0 
100.0 
117.8 
116.2 
161.7 
159.1 
208.0 
214.4 
237.9 
249.4 
81.0 
88.7 
76.5 
87.8 
76.3 
99.0 
64.7 
55.9 
67.0 
89.7 
40.2 
53.8 
76.4 
56.9 
65.5 
73.1 
104.5 
90.2 
92.3 
84.6 
92.0 
90.6 
108.1 
79.2 
100.7 
77.0 
76.8 
91.4 
76.6 
64.6 
59.0 
88.4 
73.3 
84.0 
78.4 
110.2 
102.0 
104.3 
99.2 
102.5 
105.2 
110.1 
92.2 
109.5 
110.7 
93.7 
110.9 
103.7 
96.3 
89.6 
93.7 
92.1 
95.8 
84.4 
115.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
122.2 
119.8 
120.1 
106.2 
126.4 
111.2 
124.5 
100.3 
117.5 
126.6 
108.4 
115.6 
105.9 
121.8 
114.2 
120.6 
127.8 
127.7 
121.7 
161.2 
175.1 
174.0 
167.3 
194.5 
147.6 
168.4 
137.4 
152.9 
189.9 
130.8 
188.4 
167.2 
179.0 
140.1 
174.3 
184.6 
165.7 
106.2 
218.4 
224.1 
234.8 
275.4 
284.4 
197.5 
237.5 
220.0 
192.6 
249.0 
134.9 
305.3 
236.0 
210.5 
168.0 
169.0 
250.4 
192.0 
88.6 
225.7 
218.9 
249.8 
522.9 
309.7 
243.4 
248.8 
245.0 
192.2 
283.3 
118.9 
280.5 
406.6 
258.7 
187.5 
166.4 
251.7 
233.5 
97.0 
208.4 
305.8 
333.3 
499.9 
337.5 
335.3 
265.3 
317.2 
276.8 
334.2 
113.6 
329.1 
775.6 
367.3 
190.0 
205.0 
271.1 
238.9 
98.9 
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1 9 9 1 
895 
338 
484 
783 
839 
903 
262 
1 9 9 2 
942 
343 
495 
828 
894 
948 
297 
1 9 9 3 
999 
353 
458 
878 
985 
992 
294 
1 9 9 4 
1 032 
371 
445 
904 
1 040 
1 001 
292 
1 9 9 5 
1 081 
386 
449 
939 
1 125 
1 0 3 0 
309 
1 9 9 6 
1 074 
412 
471 
978 
1 113 
1 026 
325 
1 9 9 7 
1 061 
440 
472 
993 
1 139 
1 018 
338 
1 9 9 8 
1 067 
434 
475 
1 019 
1 139 
1 018 
341 
1 9 9 9 
1 074 
458 
486 
1 036 
1 174 
1 064 
357 
899 
2 0 0 0 
1 0 9 6 
4 6 1 
496 
1 066 
983 
1 221 
1 092 
371 
972 
2 0 0 1 
1 131 
469 
506 
1 083 
983 
1 282 
1 167 
390 
979 
? 
d n . n d o o y y , 
h d h . 
s s
— s
—
— s y
.  2000. 
5 
J
1990 
19.30 
17.19 
11.30 
11.64 
15.32 
17.44 
3.57 
12.20 
13.78 
1 9 9 1 
20.53 
18.07 
12.38 
12.29 
18.08 
4.20 
13.57 
14.91 
16.26 
1 9 9 2 
17.68* 
21.27 
19.28 
6.97 
15.11 
19.12 
12.80 
18.74 
17.26 
19.27 
5.55 
13.11 
9.67 
19.37 
14.93 
1 9 9 3 
18.33* 
22.81 
7.33 
14.38 
20.27 
12.98 
17 .03* 
18.31 
20.89 
5.41 
12.80 
9.26 
19.01 
17.27 
1 9 9 4 
19.05 * 
24.26 
7.64 
14.13 
20.90 
13.23 
16.93* 
19.30 
21.20 
5.45 
13.75 
8.95 
19.42 
17.53 
1 9 9 5 
19.47* 
25.13 
26.12 
8.15 
14.42 
21.59 
13.17 
15.67* 
19.65 
22.29 
5.75 
19.39 
13.43 
9.18 
20.53 
15.86 
24.85 
1 9 9 6 
20.10* 
25.81 
22.99 
26.50 
9.60 
14.86 
23.11 
13.90 
17 .21* 
19.92 
22.59 
24.56 
6.06 
19.65 
23.11 
13.93 
21.66 
16.75 
1 9 9 7 
20.97* 
25.63 
23 .45* 
26.33 
12.20 
15.03 
23.35 
15.18* 
18.23 
19.69 
24.33 
6.18 
19.76 
23.88 
19.28 
1 9 9 8 
21.45* 
26.17 
24.45 * 
26.77 
11.76 
15.41 
24.10 
17.90* 
19.92 
24.88 
6.28 
20.24 
24.10 
19.86 
22.12 
1 9 9 9 
25.67* 
27.52 
15.77 
20.90 
25.94 
20.90 
25.47 
21.45 
2 0 0 0 
28.53 
25.54 
5 
J
n , g d . g , , d d . 
y b d by . y . , g n 
h 30 o .  1995 d 1996 . 
y
, . 13, , , , y , d  o . 1. , , , ,  1996.1  1997.13, , ,  1998. 
2, 


5 
2 
J
1 9 9 0 
1.96 * 
1.89 * 
1.57 * 
2.50 1 
0.82 
2.37 
0.83 
1.29 1 
2.07 
1.39 * 
0.52 
1.88 
2.16 
0.98 
1.95 * 
2.65 
3.04 
1 9 9 1 
1.94 * 
1.89 * 
1.62 
1.64 
2.54 1 
0.36 
0.84 1 
2.37 1 
0.93 
1.23 
1.97 
1.47 * 
2.04 
2.79 
2.08 
1.16 
1.65 
1.94 * 
2.72 
3.00 
1 9 9 2 
1.93 * 
1.86 * 
1.68 * 
2.42 
0.88 
2.38 
1.04 * 
1.18 
1.90 
1.45 * 
0.62 
2.13 
2.09 
1.33 * 
1.92 * 
2.65 1 
2.95 * 
1 9 9 3 
1.95 * 
1.89 * 
1.71 1 
1.74 
2.37 
0.47 
0.88 
2.40 
1.17 * 
1.13 
1.92 1 
1.47 
2.18 
3.09 
2.12 
1.33 
1.73 
1.94 * 
2.52 
2.88 * 
1 9 9 4 
1.91 * 
1.84 * 
1.71 
2.28 
0.81 
2.34 
1.31 * 
1.05 
1.95 
1.54 * 
2.29 
2.07 
1.38 * 
 1 
1.91 * 
2.42 
2.84 * 
1 9 9 5 
1.90 * 
1.83 * 
1.72 
1.84 
2.26 
0.49 * 
0.81 
2.31 
1.35 * 
1.00 
1.99 
1.56 * 
0.57 
2.29 
3.46 
1.99 
1.54 
1.71 
1.89 * 
2.50 
2.98 *
1 9 9 6 
1.88 * 
1.82 * 
1.81 
1.85 * 
2.26 * 
0.83 * 
2.30 
1.40 * 
1.01 
2.03 
1.60 * 
 1 
2.54 
1.91 
1.51 * 
1.88 * 
2.54 
2.83 * 
1 9 9 7 
1.86 * 
1.80 * 
1.88 
1.94 
2.29 
0.51 
0.82 
2.22 
1.39 * 
0.99 * 
2.04 
1.69 * 
0.62 
2.72 
3.68 
1.83 
1.84 
1.66 
1.86 * 
2.57 
2.90 
1 9 9 8 
1.87 * 
1.80 * 
1.90 
2.02 * 
2.31 * 
0.90 * 
2.17 
0.99 * 
1.94 
1.81 * 
2.89 
3.75 * 
1.83 
2.04 
1.87 * 
2.60 * 
3.04 
1 9 9 9 
1.92 * 
1.86 * 
1.98 
2.00 * 
2.44 * 
0.89 
2.19 
1.04 * 
1.83 * 
0.76 
3.19 
3.80 
1.87 
1.88 
1.70 
1.92 * 
2.64 * 
3.04 
2 0 0 0 
1.90 * 
1.85 * 
2.46 * 
0.90 * 
2.15 * 
1.79 * 
1.84 
1.89 * 
5 
2 
J
 no . , ,  do no g .  do no
g  1995. . 
s
, , . o  1999 , n , , , 
n , , , , , , ,  1998 n .  1997 ,
 1993 . . 

s, , . o  2000 ,  1998 , ,
n , , , , , ,  1997 ,
n , , , 1 n  1995
 1993 n . 


5 
2 
J
1 9 9 0 
0.90 
0.90 
0.52 
0.73 
0.94 1 
0.22 
0.53 
1.36 
0.28 
0.73 
0.88 
0.55 
0.36 
0.81 1 
1.17 1 
0.89 
0.86 
0.90 
1.10 
0.44 
1 9 9 1 
0.91 
0.91 
0.52 
0.73 
1.00 
0.21 
0.52 
1.35 1 
0.30 
0.75 
0.83 
0.62 
0.39 
0.95 
1.23 1 
0.85 
0.57 
0.87 
0.91 
1.10 
0.43 
1 9 9 2 
0.90 
0.90 
0.50 
0.67
0.99 
0.18 
0.50 
1.27 
0.31 
0.80 
0.81 
0.63 
0.48 
1.03 
1.24 1 
0.83 
0.46 
0.95 
0.90 
1.08 
0.44 
1 9 9 3 
0.88 
0.88 
0.54 
0.64 
0.97 
0.20 
0.48 
1.24 
0.33 
0.69 
0.79 
0.66 
0.49 
1.06 
1.25 
0.84 
0.74 
0.92 
0.88 
1.05 
0.47 
1 9 9 4 
0.83 
0.84 
0.53 
0.65 
0.91 
0.21 
0.47 
1.19 
0.29 
0.62 
0.76 
0.70 
0.45 
1.01 1 
1.16 1 
0.77 
0.77 
0.87 
0.83 
0.97 
0.48 
1 9 9 5 
0.82 * 
0.82 * 
0.53 
0.71 
0.90 1 
0.29 
0.49 
1.12 1 
0.33 1 
0.61 * 
0.76 
0.67 
0.45 
0.98 
1.14*1 
0.78 
0.83 
0.81 
0.82 * 
0.93 
0.50 
1 9 9 6 
0.80* 
0.80* 
0.55 
0.90 
0.30 
0.47 
1.08 
0.33 
0.58 
0.77 
0.63 
0.50 
0.95 
1.12* 
0.76 
0.79 
0.78 
0.80* 
0.88 
0.55 
1 9 9 7 
0.77* 
0.77 
0.56 
0.72 
0.85 
0.30 
0.50 
1.00 
0.29 
0.61 
0.79 
0.62 
0.51 
1.11 
0.73 
0.70 
0.76 
0.77* 
0.86 
0.58 
1 9 9 8 
0.74 
0.76 
0.58 
0.73 
0.83 
0.29 
0.56 
0.97 
0.28 
0.57 
0.80 
0.63 
0.54 
1.08 
0.81 
0.67 
0.88 
0.78 
0.74 
0.84 
0.59 
1 9 9 9 
0.74* 
0.75* 
0.59 
0.74 
0.82 
0.31 
0.59 
0.96 
0.29* 
0.55 
0.80 
0.64 
0.60 
1.05 
0.76 
0.69 
0.80* 
0.76 
0.74* 
0.84* 
0.62 
2 0 0 0 
0.73* 
0.74* 
0.58* 
0.68* 
0.80* 
0.32* 
0.69* 
0.93* 
0.58* 
0.74* 
0.58* 
0.63 
0.98 
0.76* 
0.67* 
0.68 
0 .73* 
0 . 8 1 * 
0.64 
5 
2 
J
,  no . d  no .  no d  1990 d  2000. . 
d  no .  no d  1990 d  2000. . 2000 . 

5 
2 
1 9 8 9 
29 899 
23 830 
606 
405 
12 964 
22 
224 
5 019 
1 9 9 0 
32 310 
25 927 
698 
424 
13 715 
29 
281 
5 501 
1 9 9 1 
29 142 
23 088 
612 
463 
11 549 
34 
332 
5 252 
1 9 9 2 
30 730 
24 711 
747 
472 
12 421 1 
44 
356 
5 464 
1 9 9 3 
30 782 
24 552 
887 
536 
12 380 
45 
376 
5 159 
1 9 9 4 
31 895 
25 369 
910 
591 
12 733 
35 
462 
5 259 
1 9 9 5 
34 205 
27 210 
952 
626 
13 833 
43 
476 
5 584 
1 9 9 6 
36 180 
28 741 
956 
683 
14 558 
48 
511 
5 773 
1 9 9 7 
40 397 
31 972 
1 144 
761 
15 834 * 
55 
657 
6 417 
1 9 9 8 
48 671 
39 248 
1 427 
740 
20 317 
75 
828 
7 325 
1 9 9 9 
44 775 * 
36 442 * 
1 1 9 6 * 
7 1 6 * 
19 522 * 
6 6 * 
6 9 6 * 
6 6 6 5 * 
5 
2 
50 
2 130 
33 
78 
2 518 
33 
2 625 
35 
111 
2 448 
24 
92 
2 539 
41 
133 
2 635 
29 
142 
2 904 
42 
159 
3 266 
58 
204 
3 707 
61 
2 1 0
3 3 4 7
6 7
1 663 
714 
10 
1 838 
728 
5 
1 624 
707 
9 
1 647 
724 
13 
1 672 
705 
16 
1 731 
755 
22 
1 809 
807 
16 
2 109 
793 
15 
2 791 
1 149 
24 
396 
1 118 
4 545 
5 
214 
30 141 
503 
1 233 
4 725 
5 
276 
32 626 
585 
1 210 
4 381 
7 
220 
29 403 
547 
1 2 3 9 
4 309 
11 
276 
31 054 
729 
1 325 
4 370 
5 
291 
31 099 
789 
1 450 
4 486 
7 
257 
32 187 
893 
1 761 
4 609 
9 
305 
34 544 
891 
1 927 
4 830 
8 
380 
36 599 
8 9 0 * 
2 339 
5 325 
17 
460 
40 922 
1 339 
2 716 
5 967 
23 
522 
49 256 
1 2 0 2 * 
2 1 0 3 * 
5 5 1 4 * 
2 9 * 
4 3 0 * 
45 280 * 
19 077 
865 
13 449 
18 195 
743 
13 146 
20 511 
854 
12 022 
20 054 
848 
11 105 
20 962 
996 
11 216 
22 471 
1 074 
11 084 
1 197 
12 641 
27 418 
1 4 3 7 
14 342 
28 755 
1 765 
15 500 
31 157
1 5 5 7
14 236
 1999. 
oo 
5 
2 
1 9 8 9 
194 .0 
2 0 1 . 9 
1 5 5 .0 
141 .5 
4 4 6 . 1 
5.6 
15.2 
2 0 8 . 6 
1 9 9 0 
206 .4 
2 1 5 . 6 
1 7 8 . 7 
146 .2 
4 4 9 . 8 
7.3 
18 .7 
2 2 8 . 0 
1 9 9 1 
1 8 5 . 1 
190 .3 
1 5 3 . 1 
159 .7 
3 7 8 . 8 
8.6 
22 .1 
2 1 5 . 7 
1 9 9 2 
196 .0 
204 .4 
184 .8 
162 .7 
4 0 0 . 7
10.9 
23 .5 
2 2 2 . 7 
1 9 9 3 
186 .4 
189 .6 
2 1 7 . 7 
186 .6 
316 .5 
11.0 
24 .6 
2 0 8 . 7 
1 9 9 4 
192.2 
194 .5 
2 1 9 . 3 
2 1 4 . 0 
3 2 4 . 3 
8.4 
2 9 . 8 
211 .5 
1 9 9 5 
2 0 5 . 8 
208 .5 
2 2 7 . 6 
2 2 3 . 8 
3 5 5 . 0 
10.2 
30 .6 
2 2 3 . 1 
1 9 9 6 
2 1 6 . 1 
2 1 8 . 3 
228 .2 
2 4 2 . 6 
372 .5 
11.1 
32.2 
2 2 7 . 8 
1 9 9 7 
240 .2 
241 .5 
2 7 1 . 3 
2 6 9 . 1 
4 0 4 . 3 * 
13.0 
40 .9 
2 5 3 . 0 
1 9 9 8 
2 8 6 . 7 
2 9 3 . 0 
3 3 5 . 6 
262 .2 
515 .8 
16 .8 
51 .1 
286 .5 
1 9 9 9 
2 6 0 . 8 * 
2 6 9 . 3 * 
2 7 3 . 9 * 
2 5 0 . 9 * 
4 9 3 . 1 * 
1 4 . 8 * 
4 2 . 6 * 
2 5 7 . 5 * 
5 
2 
38.5 
91 .2 
2 1 2 . 4 
59 .1 
1 0 7 . 1 
2 0 5 . 0 
51 .0 
95 .1 
243 .2 
64 .9 
115 .3 
2 0 8 . 9 
81 .1 
1 0 8 . 1 
143 .0 
65 .4 
112 .4 
243 .9 
92 .5 
116 .5 
175 .9 
96.2 
127 .4 
243 .3 
104 .3 
142 .9 
3 3 5 . 1 
1 2 5 . 8 
160 .0 
347 .4 
1 2 4 . 1 * 
1 4 3 . 3 * 
3 7 0 . 7 * 
2 5 2 . 1 
2 0 7 . 0 
2.0 
2 7 0 . 8 
2 0 6 . 6 
1.1 
2 3 5 . 0 
195 .9 
1.7 
235 .2 
196 .9 
2 3 6 . 0 
188 .7 
3.3 
2 3 9 . 7 
194 .5 
4.7 
2 4 7 . 7 
2 1 0 . 1 
3.3 
3 3 7 . 7 
2 3 5 . 9 
5.5 
360 .5 
299 .4 
4.8 
3 1 1 . 0 * 
2 5 6 . 0 * 
5 . 9 * 
1 5 1 . 7 
2 4 6 . 6 
158 .5 
38 .9 
9 9 . 3 
192 .6 
1 9 3 . 1 
271 .2 
1 6 4 . 1 
39 .0 
1 2 8 . 9 
2 0 5 . 3 
227 .5 
2 6 7 . 1 
152 .9 
50 .0 
103 .4 
1 8 3 . 9 
2 1 6 . 4 
2 7 8 . 0 
150 .9 
76 .4 
1 2 9 . 7 
195 .0 
2 9 1 .0 
302 .5 
153 .8 
34 .7 
136 .4 
185 .6 
3 1 6 . 9 
3 3 3 . 1 
1 5 8 .0 
48 .1 
119 .5 
1 9 1 . 1 
3 6 7 . 6 
3 9 1 . 4 
1 6 2 . 3 
57 .1 
1 4 0 . 1 
2 0 4 . 9 
364 .4 
4 3 7 . 0 
169 .4 
55.2 
171 .0 
215 .4 
3 5 7 . 1 * 
5 3 5 . 3 
185 .9 
1 1 7 .0 
2 0 1 . 9 
239 .5 
5 3 3 . 3 
6 2 6 . 8 
208 .2 
1 5 5 .0 
2 2 4 . 6 
2 8 5 . 8 
4 5 4 . 9 * 
4 7 9 . 2 * 
1 8 9 . 3 * 
1 8 5 . 3 * 
184 .5 * 
2 5 9 . 7 
J
 149 .0 
 60 .4 
 2 1 0 . 7 
141 .6 
51 .6 
2 0 2 . 1 
1 5 7 . 7 
59 .1 
182 .8 
1 4 3 . 3 
58.2 
1 6 7 . 9 
157 .9 
67 .7 
168 .8 
1 6 7 . 8 
72.5 
1 6 6 . 3 
183 .2 1 
80 .0 
188 .4 
199 .0 
94 .4 
2 1 1 . 3 
2 0 6 . 6 
1 1 4 . 1 
228 .2 
2 2 1 . 2 * 
9 8 . 6 * 
2 1 0 . 0 * 
 1999. k n . , . 
, * ,  0 0 , 

1997 1999 
29.88 
27.64 
30.49 
28.29 
31.01 
28.79 
31.38 
29.18 
32.03 
29.72 
36.65 
25.63 
21.68 
36.37 
26.51 
21.84 
36.93 
27.54 
21.74 
37.99 
28.02 
17.78 
39.05 
27.96 
18.85 
37.44 
44.19 
37.22 
37.37 
44.12 
37.80 
38.30 
43.89 
38.38 
37.41 
45.38 
39.31 
32.31 
30.02 
32.86 
38.96 
26.88 
20.10 
21.98 
33.42 
29.19 
24.01 
30.51 
34.60 
40.12 
27.92 
20.45 
23.44 
33.49 
30.05 
24.35 
33.43 
34.91 
40.85 
28.55 
20.78 
23.76 
33.85 
29.30 
25.11 
34.26 
35.88 
40.63 
29.23 
21.76 
23.81 
34.23 
30.31 
25.72 
35.33 
36.72 
41.56 
29.92 
22.13 
24.03 
34.66 
31.19 
26.21 
37.92 
36.79 
42.13 
30.37 
22.16 
24.51 
34.63 
31.74 
26.66 
35.49 
39.11 
28.13 
18.88 
37.91 
45.71 
39.59 
11.0 
3.4 
6.3 
8.1 
2.4 
3.7 
11.7 
3.5 
4.9 
9.5 
2.7 
4.7 
11.8 
3.6 
5.1 
4.1 
4.3 
4.4 
5.9 
7.8 
5.9 
6.5 5.8 
5.9 
7.1 11.0 9.9 
7.3 
9.6 
7.6 7.9
10.6 9.5 11.2 10.3 
7.2 
11.8 
7.0 
11.7 
12.3 
7.8 
10.4 
8.9 
12.3 
8.0 
12.2 
11.9
10.2
11.9
b y d  o d d b . y d
h n o h n n n y







1 9 9 0 
64.7 
60.2 
464.7
668.4 
1 285.1 
703.8 
165.6 
2 118.4 
3.2 
110.1 
287.4 
219.6 
1 9 9 3 
59.8 
54.5 
433.3 
661.0 
1 157.3 
621.2 
154.3 
2 013.5 
2.9 
106.3 
245.1 
220.5 
1 9 9 5 
5 888.7 
56.0 
52.1 
416.6 
664.4 
1 052.7 
573.4 
148.5 
2 030.4 
2.6 
101.3 
182.7 
239.2 
85.6 
69.4 
213.7 
1 9 9 7 
5 671.1 
53.2 
47.7 
402.2 
684.5 
1 007.9 
535.1 
143.7 
1 922.1 
2.5 
96.3 
174.9 
238.2 
82.8 
68.1 
211.8 
1 9 9 0 
9.3 
37.7 
137.5 1 
221.3 
284.6 
169.7 
5.0 
685.4 
0.3 
16.3 
69.2 
0.0 
43.2 
1 9 9 3 
8.5 
31.9 
124.1 
201.9 
225.8 
151.6 
4.4 
601.8 
0.2 
14.6 
50.4 
42.2 
1 9 9 5 
1 604.9 
8.3 
30.0 
116.4 
208.6 
214.1 
140.2 
4.3 
664.2 
0.2 
14.9 
34.3 
47.4 
39.5 
39.6 
43.0 
1 9 9 7 
1 535.7 
8.8 
29.1 
117.5 
210.5 
206.3 
136.9 
3.7 
609.3 
0.2 
14.7 
32.2 
43.0 
37.5 
40.5 
45.5 
s s
— s
— s
— s
5 
1 
1 9 9 0 
7.1 
1.7 
13.0 1 
16.7 
74.4 
30.2 
0.6 
45.2 
0.1 
18.0 
14.7 
8.3 
1 9 9 3 
6.1 
1.5 
13.9 
14.7 
70.5 
23.0 
0.5 
32.4 
0.0 
16.8 
13.9 
6.2 
1 9 9 5 
202.5 
5.7 
1.6 
11.3 
16.6 
59.1 
20.7 
0.7 
45.1 
0.0 
15.9 
1.7 
12.3 
4.5 
1.9 
5.5 
1 9 9 7 
190.8 
5.2 
1.2 
12.1 
16.6 
52.3 
18.2 
0.2 
46.0 
0.0 
14.8 
1.7 
12.0 
4.0 
1.7 
4.9 
1 9 9 0 
2.9 
0.8 
51.8 1 
363.7 
572.1 
138.0 
0.3 
1 105.9 
0.7 
5.8 
139.4 
3.2 
1 9 9 3 
2.8 
0.8 
48.6 
395.6 
554.9 
128.4 
0.1 
1 088.3 
0.6 
5.9 
132.6 
3.6 
1 9 9 5 
2 259.6 
2.6 
0.7 
45.5 
382.9 
539.7 
115.0 
0.2 
1 018.4 
0.6 
5.8 
24.9 
119.4 
0.5 
0.7 
2.9 
1 9 9 7 
2 296.7 
2.6 
0.6 
43.0 
407.4 
530.9 
107.0 
0.0 
1 045.6 
0.5 
5.6 
22.1 
127.2 
0.5 
0.6 
3.2 
2, 



177 701 
137 679 
210 860 
168 937 
214 698 
171 466 
87 706 
65 102 
103 717 
79 238 
105 521 
79 826 
1995 
5 
1 
1 9 9 0 
2 
0 
4 531 
31 276 
60 508 
0 
59 727 
232 
0 
2 581 
7 901 
0 
0 
21 
1 9 9 1 
184 579 
2 
0 
9 505 
3 525 
38 658 
63 940 
0 
54 266 
151 
0 
3 166 
11 351 
0 
0 
15 
1 9 9 2 
159 408 
1 
0 
10 699 
4 021 
30 796 
41 438 
0 
59 238 
86 
0 
3 093 
10 021 
0 
0 
15 
1 9 9 3 
193 566 
2 
0 
13 482 
4 050 
34 032 
63 256 
0 
68 086 
271 
0 
2 590 
7 771 
0 
0 
26 
1 9 9 4 
160 847 
2 
0 
9 920 
3 378 
26 495 
52 059 
0 
62 068 
170 
0 
1 866 
4 871 
0 
0 
18 
1 9 9 5 
155 916 
2 
0 
10 406 
3 051 
20 995 
53 325 
0 
58 776 
175 
0 
2 647 
6 521 
0 
0 
18 
1 9 9 6 
152 817 
2 
0 
8 361 
3 875 
20 876 
54 354 
0 
55 702 
150 
0 
2 229 
7 255 
0 
0 
13 
1 9 9 7 
169 324 
2 
0 
8 678 
4 105 
31 000 
57 240 
0 
56 322 
128 
0 
2 110 
9 712 
0 
0 
27 
1 9 9 8 
157 331 
2 
0 
8 394 
3 980 
33 218 
53 612 
0 
50 117 
75 
0 
1 802 
6 124 
0 
0 
7 
1 9 9 9 
162 562 
2 
0 
10 727 
3 826 
31 173 
53 071 
0 
57 140 
159 
0 
2 703 
3 750 
0 
0 
11 
2 0 0 0 
179 116 
2 
0 
12 244 
3 680 
33 723 
60 535 
0 
58 073 
184 
0 
2 803 
7 859 
0 
0 
13 
5 
1 




o 
5 
1 
1990 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1991 
103 
102 
101 
98 
99 
120 
101 
101 
96 
109 
92 
105 
100 
97 
96 
100 
99 
1 9 9 2 
99 
97 
98 
97 
98 
125 
94 
95 
98 
100 
87 
99 
99 
90 
96 
97 
101 
1 9 9 3 
97 
94 
91 
85 
90 
134 
99 
90 
104 
103 
86 
92 
97 
92 
96 
93 
105 
1 9 9 4 
101 
97 
94 
86 
91 
154 
109 
89 
106 
106 
86 
95 
98 
100 
96 
98 
107 
1 9 9 5 
105 
101 
90 
86 
92 
168 
121 
90 
108 
116 
84 
98 
74 
102 
72 
98 
116 
1996 
105 
101 
91 
87 
91 
180 
121 
89 
103 
118 
83 
100 
75 
102 
61 
94 
114 
1 9 9 7 
104 
100 
93 
87 
92 
186 
115 
90 
96 
118 
84 
105 
77 
95 
60 
91 
99 
1 9 9 8 
101 
98 
88 
78 
87 
186 
113 
90 
95 
118 
83 
100 
72 
101 
60 
92 
90 
1 9 9 9 
98 
95 
82 
75 
82 
187 
112 
87 
91 
114 
83 
93 
70 
97 
59 
90 
86 
2 0 0 0 
101 
99 
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